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HALAMAN PERSEMBAHAN
Berkat rahmat Allaah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan tanpa adanya
hambatan  suatu  apapun.  Banyak  pihak  yang  memberikan  dukungan  moral
maupun material yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian
ini yang dipersembahkan untuk: 
1. Ibunda  dan  Ayahanda  tercinta,  Ibu  Siti  Yakiyah  dan  Bapak  Muh Razak
Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, doa serta nasehat yang tak
henti-hentinya diberikan kepada peneliti,  untuk itu  demi beliaulah alasan
peneliti tetap tegak berjalan.
2. Kakak tersayang, Jilla Arum Kusumastuti serta adik Cindana Kusuma Hati.
Terima  kasih atas doa dan juga dukungan moral dalam setiap tugas yang
peneliti kerjakan.
3. Bapak  Sarifuddin,M.Pd.M.Mar.E.  dan  Bapak  Dodik  Widarbowo,  M.T.
selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing peneliti dalam
proses penyelesaian penelitian ini.
4. Seluruh Jajaran Staf Resimen Komando dan Demustar 87 dan 88 yang telah
bekerja dengan baik dan memberi semangat sampai akhir masa jabatan.
5. Rekan-rekan  program  studi  Teknika yang  selalu  kompak. Semoga
persaudaraan ini tetap terjalin selamanya.
6. Keluarga besar  angkatan LI khususnya kasta SALATIGA yang berada di
mess, terima kasih telah selalu menjaga kekompakan dan kerjasamanya di
setiap kegiatan.
7. Seluruh Senior dan adik-adik tingkat, terima kasih telah selalu mendukung
dan menemani peneliti dari awal hingga akhir.
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8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti  sebutkan satu persatu,  terima kasih
atas segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga  penelitian ini dapat
terselesaikan.
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